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especializada: una vía para calibrar  
la dependencia terminológica1
Resum
L’adequació cognitiva en la traducció especialitzada: 
una via per mesurar la dependència terminològica
La dependència terminològica és un fenomen lingüístic que sorgeix 
de la relació unidireccional en el transvasament de llenguatge 
especialitzat entre dos codis. Incideix directament en la configu-
ració conceptual de l’especialitat per part de la comunitat parlant 
del codi importador i és al mateix temps causa i conseqüència de 
l’aparició de diferents asimetries entre les dues comunitats. La sub-
ordinació de l’espanyol respecte de l’anglès en el llenguatge d’espe-
cialitat de les neurociències, especialment el relatiu a la malaltia 
d’Alzheimer, és un exponent representatiu d’aquesta relació de 
jerarquia interlingüística. 
Paraules clau: adequació cognitiva; dependència termino-
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Resumen
La dependencia terminológica es un fenómeno lingüístico que 
surge de la relación unidireccional en el trasvase de lenguaje espe-
cializado entre dos códigos. Incide directamente en la configu-
ración conceptual de la especialidad por parte de la comunidad 
hablante del código importador y es al mismo tiempo causa y 
consecuencia de la aparición de distintas asimetrías entre ambas 
comunidades. La subordinación del español con respecto del inglés 
en el lenguaje de especialidad de las neurociencias, especialmente 
el relativo a la enfermedad de Alzheimer, es un exponente repre-
sentativo de esta relación de jerarquía interlingüística. 
Palabras clave: adecuación cognitiva; dependencia termi-
nológica; neología; traducción especializada
Abstract
Cognitive Adequation in Specialised Translation: 
a Way to Calibrate Terminological Dependence 
Terminological dependency is a linguistic phenomenon which 
arises from a unidirectional transfer of specialized denomina-
tions between two different languages. With a direct influence 
on the conceptual configuration of the field of study by the spe-
akers of the importing language, terminological dependency is, 
at the same time, a cause and consequence of different asymme-
tries between both communities of specialists. Subordination of 
the Spanish language with respect to English in the language 
used to talk about Neurosciences, more specifically the one used 
for the domain of Alzheimer’s disease, is a good example of this 
interlinguistic hierarchy.
Keywords: cognitive adequation, terminological 
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las terapias antiamiloiDe (anti-
aß) DesarrollaDas para tratar la 
ea, se Han apliCaDo estrategias 
DirigiDas a inDuCir una respuesta 
inmune Humoral para Que el sistema 
inmune Del propio HuéspeD elimine 
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analyses)
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Tipo de traducción Grado de dependencia terminológica Ejemplo
Reformulación en la lengua de 
llegada
Equivalentes totales up-regulate – regular al alza
Calcos  Equivalentes sin entidad terminológica  
en español
learning-relateD – relaCionaDo  
Con el aprenDizaJe
Préstamos Aparecen en inglés en el corpus en español lysine, streptozotoCin
tabla 3. Muestra de la correlación hallada entre estrategias de traducción y grado de dependencia terminológica
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liganD, Cell surFaCe reCeptor expresseD by neurons, 
miCroglia […].»
maCroautopHagy
«maCroautopHagy, wHiCH is a lysosomal patHway For 


















Ftirm (Fourier transForm inFrareD miCrospeCtrosCopy)
«In order to account for differences in density  in the 
plaques, the relative protein content was imaged with syn-
chrotron Fourier transForm inFrareD miCrospeCtrosCo-
py (Ftirm) on the same samples.»





ngr (nogo reCeptor )















sorla (sortilin-relateD reCeptor) 

















3.2 Adecuación cognitiva en el corpus en español
Como ya hemos visto al detallar la gradación de 
dependencia, existen ciertos tipos de correspon-




























































































loide beta) Han siDo los meJores moDelos animales esta-











la subesCala Cognitiva De la esCala De valoraCión De la 
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matorios no esteroiDeos, los estrógenos, la vitamina 
C y la vitamina e se Han propuesto Como FármaCos Con 









las De neuroimagen FunCional, Como la tomograFía por 














aß) DesarrollaDas para tratar la ea, se Han apliCaDo 
estrategias DirigiDas a inDuCir una respuesta inmune 
Humoral para Que el sistema inmune Del propio HuéspeD 
elimine el agregaDo De aß Fibrilar.»
s-oxiDizeD (s-oxiDizeD raDiCal Cation)
«Según la hipótesis del estrés oxidativo, la patogenia de 
algunas enfermedades se relaCionaría Con el exCeso 














oligomer-inDuCeD (oligomer-inDuCeD synaptiC impair-
ment)
«Mediante varios mecanismos, pero posiblemente Como 




Detergent-resistant (Detergent-resistant membranes, 
Drms)
«en Cerebros Con ea se Han enContraDo niveles reDu-
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Notas
1. Este artículo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación NeuroNEO. Regulación de los procesos neo-











de acompañar a las unidades terminológicas y reforzar su significado: définition, contexte encyclopédique, contexte 
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